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感と改革の必要性を示し 基本的なガバナンスの改善 、この四辺形戦略のもっとも中核的な目標であり、その実現なしには、他の改革項目も画餅 な てしまうことはいうまでも い。（は
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図 1　第三次四辺形戦略見取り図
（出所）カンボジア政府資料より訳出。
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